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Filiarisis hingga kini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang 
penting di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah cacing Brugia malayi 
dan hewan penular-nya adalah nyamuk Mansonia uniformis (Theobald). 
Berbagai penelitian perlu dilakukan agar upaya pengendalian dapat dilakukan 
dengan tepat. Untuk dapat melakukan berbagai penelitian tersebut 
dibutuhkan nyamuk dewasa dalam jumlah yang cukup banyak sehingga prlu 
dilakukan pemeliharaan nyamuk di laboratorium. Sampai saat ini 
pemeliharaan nyamuk Mansonia uniformis (Theobald) masih mengalami 
kesulitan yaitu kematian larva yang tinggi. Dalam upaya mencari metode 
pemelitahaan yang tepat maka dilakukan penelitian dengan memelihara larva 
Mansonia uniformis (Theobald) dengan menggunakan air rawa sebagai 
medium pemeliharaan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah eksploratif dan bertujuan untuk 
mengetahui pertumbuhan larva dan jenis plankton yang dimakan oleh larva 
pada pemeliharaan dengan menggunakan medium air rawa. 
Dalam pemeliharaan larva dihasilkan 44,53% nyamuk dewasa dari larva instar 
I yang dipelihara. Untuk mengetahui jenis plankton yang dimakan oleh larva 
dilakukan pembedahan larva dan dari hasil identifikasi ditemukan 4 jenis 
phytoplankton dalam usus larva yaitu Nitzschia sp, Navicula sp, Surirella sp 
dan Coscinodiscus sp. 
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